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●外来看護の立場から
そ の 人の 持 っ て い る力 を信 じて待 つ
慢性疾患と共に生きる人の外来での支援とは
外来で は, 多くの慢性疾患の 方々 が , 病気と共に自分
の 生活を大切に しながら療養して い る場面に出会うこ と
が で きる｡
慢性疾患は, 長期にわたり, そ の 人が , 日 々 の 生活 の
中 で の こま ごまと した ことにうまく対処して いく こ とが
コ ン ト ロ ー ル の 鍵にな る｡ そ れゆえ, 看護師は, そう い っ
た対処ができるようそ の 人を支援 して いく ことになる｡
と こ ろ が , こ れ に は, さ ま ざまな困難さが含まれ る｡
第1 に, こ ちらが , 医学的に正し い こ とを指導したと し
て も, そ れをそ の 人が受け入れ , 自分の 生活の中にとき
にはア レ ン ジ して , 療養法を組み込み , 継続し て いくと
こ ろ まで つ なげて い かなければ意味が な い , 第 2 に, 痩
養法を どの ようにそ の 人が行な っ て い るの かを実際には
見る ことも, その 人に代わ っ て 療養法を実践する ことも
で きず , 1 ケ月から2 ケ月 に 一 度の 関わりだけが支援の
チ ャ ン ス になる , と い っ た こ と である｡
したが っ て , 外来で の看護は, まさに, そ の 人が主体的
な取り組みをするの を支援するの にほかならな い だろう｡
療養指導室での支援内容
筆者は , 『療養指導室』 と いう場 で , 主 に外来通院す
る糖尿病の 方の 支援を行な っ て い る ｡ そ こ で は , イ ン
ス リ ン自己注射導入指導, イ ン ス リ ン自己注射導入後の
フ ォ ロ ー , 血 糖自己測定導入指導 , フ ッ トケ アなどを行
な っ て い る｡ 具体的な療養の技術指導の他 にも, そ の 人
が ど の ように努力や工夫をして療養を続けて い るの かを
聴きそれ を支持 したり, ｢ あなたが頑張 っ て い る か ら こ
れ だけよくな っ た｣ と フ ィ ー ドバ ッ ク したりして い る ｡
また, 診察後には, 医師の 説明や指示をどの ように受け
止めて い る の か確認し, 在宅で の療養に つ なげられ るよ
うに働きかけると いう ことを行な っ て い る ｡
こ れ ら の指導, 面接にお い て 基本となる姿勢は, その
人が どの ような生活をして , どの ような生活をした い と
臨ん で い る の か , なにを大切にして い るの か , な ど を意
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識しなが ら関わる こ とである ｡
そ して , 先 に述 べ た こ と と反対の こ とを言 っ て い る
ようにもと られ るか もしれな い が , 大切なそ の 人 の生活
(看護師の 生活で はな い の で ある) に踏み込み過ぎな い
ような気使 い も必要で ある ｡
糖尿病の方 へ の フ ッ トケアの実践
外来で 行なうフ ッ トケ アは , 主 に予防的な意味が 強
く, 白癖, 肝艦, 鶏眼, と い っ た トラブ ル に対 して , 治
療を勧めたり, 悪化 しな い ように手入れ の方法を伝えた
りするものである｡ そ して , 糖尿病神経障害や下肢動脈
硬化症などの合併が あれば , 特 に , フ ッ ト ケアに力を入
れる ｡
紹介したA氏 へ の フ ッ ト ケ ア は , 筆者らが , 画 一 的な
指導を目指して い た こ とを気付かせ て くれ た｡
A氏は , 著 し い 白痴で あ っ た｡ しか しなが ら, 白癖 の
治療を看護師が勧めて も, なかなか始めなか っ た｡ そ の
うえ, 白癖 の状態を観察しようとする の に対 して ｢足を
見せ る の は嫌だよ｣ と , あまりにもす っ きりと断られ て
い たo 看護師は , 根気よく, A氏が外来受診する たびに,
｢水虫, 大丈夫で すか?祉の 間が切れたりして い ませ ん
か ?｣ と声をかけ つ づ けた ｡ もち ろ ん, そ の 過程 で は,
｢や る気が な い の か な - ｣ や ｢なん で , こ ん な に 一 生懸
命な私たちの気持ちが伝わ らな い んだ ろう｣ な どと思 っ
て い た ｡ そ し て , 看護師はある 日, ｢A さ ん, 大切な足
で し ょ ｡ A さんの 足が どうか な っ た ら, 私が困ります ｡
悲 し い で す｡ A さ んは どうで すか?｣ と必死に自分の 気
持ちを伝えて い た ｡ 自分が心配だか ら自席の 手入れを
して ほ し い と い うス タ ン ス で あり, そ の 人の 思 い に沿 っ
て い な い の である｡ と こ ろが , A さ んは, 看護師の 迫力
に圧倒された の か , ｢それは ･ ･ ･ 俺 だ っ て 困る｣ ｢どう
したら い い の - ｣ とおそるお そる聴 い て きた の で あ っ
た ｡ 話をよく聴 い て い くと , 創が で きて も薬な どに頼ら
ず自然に治してきたと い う歴史が あり, 薬を塗るとそう
い っ た自然 に治すカヤ抵抗力が落ちると捉えて おり, 自
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分の も っ て い る力 でなお さな い と い けな い と いう信念が
あるの が わか っ た｡ ｢ 鍛えて おか な い と, 働けな い じ ゃ
ん｣ と A氏は言 っ た｡ 看護師はそれをき い て , ｢なる ほ
ど｣ と働き者の A氏か ら, そ の 考え方を了解で きた ｡
看護師は , 今度は, A氏が今後も, 働き続ける ことが
で きるようにと , 自癖の 治療を勧めた｡ そう して 自癖の
治療は開始された ｡ 抗真菌剤を塗布 して いくと白癖は ど
ん どん治 っ て い っ た , 自癖 の皮膚の足は椅麗な皮膚の 足
に変わ っ て い っ た ｡
そ の ようなとき, 筆者らは こう い う｡ ｢A さんが水虫
の 治療を続けて い るか ら こ んなに椅麗にな っ て きまし
た ｡ もう少し ですね , 続けるとも っ ときれ い になります
ね｣ と ｡ Aさん にもこ の ように伝えると, A さんからは,
予想も しなか っ た言葉が返 っ て きた ｡ ｢ 別に, こ の くら
い で い い ん じ ゃ な い の ? そん なに椅麗に しなくても,
こ れ が俺の足｣ と ｡ そ れを聞 い て ｢これが俺の足｣ と い
う言葉が印象深く残 っ た｡ ｢なる ほ ど, そうか , そうか
もしれな い , 自癖があるか らすぐに壊症を発症すると い
うわ けで はな い｣｢そ の 人 にと っ て 安定する自分の 足の
状態と い うの があるか もしれな い｣ と , 捉え直した ｡
どの ように生活した い と望んで い る の か , な にを大切
に した い と考えて い る の かを意識 して関わる と言 い な
が ら, 看護師には, 理想とする 『足像』 と い うの が い つ
の まにか できあが っ て おり, そ れを目標 にして い た こ と
に気付 い た の である｡
主体的取り組みを支援することにつ いて実践から考える
その 人が何を大切にし て い る の か , どの ようにありた
い と臨ん で い るの か は, 当然 の こ とながら , 本 人 にき い
て み な い と わか らな い が , そ ん なに簡単には話 して くれ
な い と い うの も事実で ある｡
し たが っ て , 主体的取り組みを支援するには , まず,
患者さ んと看護師の 信頼関係が基本である ｡
信頼関係 は, 書類な ど で , サ イ ン をするような もの
では なく, 看護師の熱心さやそ の 人を理解 した い と い う
態度を示し つ づ ける こと によ っ て徐 々 に創られ て い くも
の であろう ｡ 信頼関係が作られ て いくそ の過程では , 香
護師は , そ の 人 の 力を信じて 待 つ 他はな い . や る気がな
い
, 病識がな い と決め つ けたときか ら, そ の先 へ の 関係
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の 発展はな い の で はな い だろうか ｡ そ の 人の 力を信じて
待 つ ときには, 看護師の価値観と い うものと , そ の 人の
価値観と いうもの の対立もあり, そ の 折り合 い を看護師
は つ けて いく こ とも, 時間も必要である ｡
発表 で は, 難病 の方 - の援助も紹介した ｡
自分 の意志を大切に して , よりよく生きぬ い て い きた
い と臨む人であ っ た｡ か つ て , こ の 病気の ことは , 自分
が 一 番知 っ て い る と, 主導権を握ろうと した訪問着護師
と出会 い , 以来, 看護師に対 して 強 い拒否感を抱 い て い
た｡ こ の方とあるき っ かけから , 外来 で面接をする こと
となり , どの ような意思決定を繰り返しながら , こ こま
で きた の かを知 っ た｡
筆者は , ある時, こ の 方 へ , 看護師 - の メ ッ セ ー ジ を
問い か けた｡ 当然, しきられたくな い とか , こ の 病気の
専門家は看護師で はなく患者で あると い うような言葉が
出るの で はな い か と期待 して い た ｡ と こ ろ が , 全く違 っ
て い た の である｡
そ れ は, 家族も, ケ ア マ ネも, ヘ ル パ ー も, 医師も,
看護師も, 保健師さんも, ｢みん な, よくや っ てくれ て
い る｡ 感謝し て い る｣ と い うもの で あ っ た｡
ま っ たくである｡ 筆者は , 主導権を握ろうと したと い
う訪問着護師の エ ピ ソ ー ドを聞 い て , そ の看護師に対し
て憤りを感じて い た ため. A さんを通 して , そ れを言わ
せ たか っ た の だろう｡
そ の 人の主体性と いうもの は , 本人に聞 い て みな い と
わか らな い し, そ れを知り支援するには , 信頼関係が必
要であると述 べ た｡ 加えて , 一 度聴 い た こ とが , そ の先
ず っ と , そ の人の 考えかたと いうもの ではなくt そ の つ
ど, そ の つ ど確認し て いく ことも忘れて は ならな い だろ
う｡
主体性のありようを先に , ナ ー ス が決め て かからな い
こ とも大切である｡ 決め て い る の ではな い かと自問自答
するこ とも必要である｡
こ の ように, 主体的取り組みを支援するの は, さ ら っ
と できるもの で はなく, 身も心も投 じる しん ど い プ ロ セ
ス であると考える ｡
快く, 事例発表を了解してくださ っ た方 々 に感謝 い た
します｡
